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Forma: Ovoide. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Borde rebajado en dos lados opuestos. 
 
Cavidad del ojo: Casi inexistente. Borde irregularmente ondulado. Ojo: Grande, abierto, forma irregular. 
Sépalos carnosos en la base, puntas rotas, ligeramente prominente. 
 
Piel: Completamente ruginosa, semi-ruda. Color: Cobrizo oliváceo dejando entrever apenas el fondo 
amarillo verdoso. Punteado claro, poco perceptible. Zonas ruginosas más ásperas y de color más oscuro 
en forma de manchas distribuidas irregularmente por el fruto y formando cuarteado alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo amplio con conducto estrecho y muy corto. 
 
Corazón: Pequeño, muy pedregoso. Eje relleno, celdillas amplias. 
 
Semillas: Muy pequeñas, semiglobosas. Espolonadas. Casi negras. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce pero muy astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
